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自媒体的影响和冲击
■熊卫民
以人类交流工具的变革为标准，可将21世纪之
前的人类历史分为四个时代。每个时代都还使用以
往用过的媒介，但又因新的媒介的使用，而与以前的
时代有显著区别。
口语时代的交流工具是口、舌、口哨等；说话和
制造工具一样，也属人类最早发明的伟大技术；所传
播信息的特征是当面交流，口口相传，信息难以保
真，容易变形。手写文字时代的交流工具是泥版、莎
草、甲、骨、石头、金属、竹简、木简、树皮、树叶、布、羊
皮、纸张等；长期以来，造字、识字、书写、作文等都只
是少部分人能掌握的技能，造纸是一项伟大的技术；
转瞬即逝的声音固化为年深日久的文字，可跨跃时
间、空间进行交流，在传递信息方面，视觉变得优先
于听觉。印刷术时代的交流工具是雕版、印刷机、纸
张等；制字、排字、制版、印刷等成为当时的技术；信
息得以高保真的比较迅速的复制，书廉价起来，报纸
成为可能，严谨规范的书面语变得优先于灵活多变
的口语。电信时代的交流工具是发报机、收报机、相
机、胶卷、留声机、唱片、录音机、磁带、电话机、广播、
电影、电视等；制造有关设备是技术含量很高的庞大
短信和段子出彩（可以做正反两方面的理解）。所以
我觉得，互联网确实是个人自我实现的平台。即使像
芙蓉姐姐那样的人，通过网络以不怎么样的方式出
名，只要不对他人造成伤害，不对社会构成危害，在
我们这样一个多元、开放的世界里，都有存在的理
由，都有自我展现的权利。
另一方面，我觉得互联网上也不乏暴力的阴影。
互联网上暴力有两种：一种是江湖暴力，一种是庙堂
暴力。关于前者，其表现可谓五花八门、形形色色：恣
意编造谣言，制造虚假新闻，扰乱社会，蛊惑人心；组
织水军，采取不正当的竞争手段，抹黑和颠覆合法企
业，致使其销售下滑，乃至破产；编织离奇古怪的花
边新闻，恶意中伤他人，贬损他人人格；毫无节制地
人肉搜索，侵犯他人的隐私权；蛮横无理，满嘴脏话，
动辄泼妇骂街，一点人味也没有……这一切都是江
湖暴力。
江湖暴力需要治理，我们也要警惕庙堂暴力。
一些地方官员大权在握，信口雌黄，或发布虚假信
息，文过饰非，掩人耳目；或一手遮天，恣意妄为，只
许州官放火，不许百姓点灯，如此等等，不一而足。
哲人科学家彭加勒有一句至理名言值得我们深思：
“强求一律就是死亡，因为它对一切进步都是一扇
紧闭着的大门；而且所有的强制都是毫无成果的和
令人憎恶的。”在思想文化领域，只有百家争鸣，百
花齐放，相互砥砺，彼此碰撞，才能激发灵感，活跃
思维，创造新知；强使舆论一律，思想便会窒息，创
造便会中止，社会也不会有活力，进步必然停
滞——这一切都是简单不过的常识。我们要为互联
网的健康发展营造良好的氛围。一个充满民主意
识、杜绝暴力肆虐的互联网，对于我们国家的政治
建设、经济建设和文化建设，对于构建和谐的公民
社会，对于个人精神境界的提升和人格的自我完
善，是大为有益的。
（作者单位：自然辩证法通讯杂志社）
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产业群；一对多、高速、高清晰度传播，使对广大地
域、海量人口的及时有效的管理变得可能。
大约自2000年以来，随着互联网的普及，门户网、
论坛，尤其是博客、twitter、facebook、微博、人人网、
google+、微信、易信等由网民自由选择信息输入、自主
发布或输出信息的新媒介的兴起，于不知不觉中，我们
被卷入自媒体的漩涡，开始进入一个新的时代。
自媒体的特征
自媒体是一大类不断推陈出新的新媒介，由于
电脑、手机、网线、wifi等从互联网获取信息的工具
很普及，它们具有便宜、易得、互动性极好等特征。其
中，最重要的特征是自由和自主。通过自媒体，人们
能够自主选择接收何种信息，而不再是被动地接受
灌输；人们开始拥有阐发自己意见的平台，沉默了几
千年的大多数，第一次可以直接（而非被代表）向公
众发出自己的声音。
在自媒体中流动的信息
国人在自媒体中选择关注哪些信息，选择发出
何种声音？据笔者观察，最主要的有两类：
1.感官娱乐类。影、视、歌等娱乐界的明星获得
了最多的关注。与性相关的信息极其泛滥。传播这类
信息的，不仅是一些专门的成人网站，还有很多门户
网站，搜索引擎也给出了大量这类链接。有些人不但
乐于窥视这类信息，还乐于（用网名、化名）公开表
达自己的欲望，发布自己的性幻想。
2.维权和政治类。有些人不满违法、腐败、污染
等失序现象，关注、转发这类信息，并试图通过批评
谴责（也可叫网络示威）、网络围观而维护社会秩
序。有些批评有相当的深度，由表面的腐败和失衡看
到政治体制设计上的重大缺陷，进而使得官民矛盾、
官民冲突凸显了出来。
这些信息有如下特点：
1.短（140字以内，没有多少人耐得下性子读长
千字以上的文章或长微博。）
2.快（每个人都是公民记者，随时可以做现场直
播，消息传播得极快。）
3.娱乐化（除突发新闻外，得到最广传播的往往
是那些好玩的段子或评论。）
4.碎片化（一个人可以在十分钟内浏览上百则
帖子、评论、私信等，它们相互之间缺乏关联。由于信
息太多，绝大部分都得不到浏览者的深度关注。）
新信息对思想和心理的影响
自媒体是言论的自由市场、思想的自由市场，无
数的言论、观点在这里碰撞。新的信息、未经遮蔽的
真相会活跃人们的思维。
经过自媒体洗礼的人会自我感觉变得明智起
来。那些拥有众多关注者、自身也关注众多信息源的
人，能产生有一种帝王般的感受：难以计数的消息、
秘奏向我涌来，天下事都在我面前，因不需要参加那
么多的饭局、会议，对于国情、内幕，我可能比金銮殿
上的人知道得还真切、广泛、深入。而且，日理万机的
我可以选择留中不发，也可以选择批阅、批转、批示，
放大这些言论，扩大它们的影响。我变得空前的重
要，简直一言九鼎。
事情的另一面是，信息的碎布片，会导致思维的
碎片化。吃下太多的信息快餐后，人们不再耐烦看
“冗长”的分析，思维会变得浮躁和肤浅，情绪也很
容易激愤起来。
交友、互动和网络社区、互联网大学
言论发出之后，最大的痛苦不是遭到反驳乃至谩
骂，而是无人理睬、寂寞难当。作为群居性动物，人类
总是渴望得到理解和共鸣，哪怕只有另外一个人理解
自己、支持自己，那也会让人有坚持下去的勇气。而经
常性的用同一个ID浏览、评论、转载其他一些ID的
帖子，并与其一道抨击某些人或社会现象，会令一些
自媒体用户在网上建立相对固定的网络社区。因为网
友通过看帖、评论在相互学习，这类社区也可称之为
互联网大学。网络社区中的邻居、互联网大学中的同
学，在网上朝夕相处，真心相对，能结成深厚的情谊。
言论、行为方式的改变
有人在场和无人在场，人们的行为可能迥然有
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别。譬如，有些人本性节俭，可和熟人一道上街时，会
买一些平时嫌贵的东西——这未必是为了炫耀，很
可能只是为了防止熟人误解、笑话自己。
在自媒体时代，那类喜欢发帖报道自己所思所
想、所作所为的人，极大地压缩了自己的私人空间。
为了增加浏览、转发、评论和关注者的数量，他（或
她，下同）的言论和行为不再完全发自内心，他的表
达尤其变成了一种表演，总在自觉或不自觉地迎合
读者或潜在读者的口味和期望，或者故意逆敌人、对
手的期望，以使其难受。一旦在关注者圈子中确立起
了某种他所期望的形象，他还会竭力去维护这种形
象，而未必肯顺应自己的内心，承认自己思想已发生
变化。他成了一个演员，迷上了自己所演的角色，不
再完全按自己的本色而活。
从厌恶“老大哥在看着你”、想方设法掩饰自己，
到希望有读者来关注自己，并根据读者可能的反应而
调整自己的言行，这是一个重大的转变。总的说来，这
是一种好的转变。因为，即使一个人内心阴暗，他也期
望周围的人拥有各种美德，阳光、向上、善良、美好，不
会算计、陷害自己。根据大众的期望作调整，只会使自
己的言论变得更能为大家所接受，譬如更宽厚、更勇
敢。而习以为常之后，其行为也会更为侠义。
两种空间、两种生活
在开通自媒体之前，自媒体用户常常是孤立的
个人。由于生活圈子很小，与周围的为数很少的人可
能还有一定程度的竞争关系，他们很难遇到志趣相
投、志同道合、可以敞开心扉之人。开通自媒体之后，
他们获得了精神上的好友，或者与一群共同的网上
好友结成精神社区。他们不再孤独，可以超越空间的
阻隔随时与灵魂上的好友相会于网络。原本他们只
拥有现实的空间，只能过一种生活，也即通常是单
调、琐碎、乏味的现实生活。现在，他们有了另一种选
择——到虚拟空间去过通常是充实、宏大、激越的网
络生活。
在现实生活中，人们可能对自己的身份（学历、
职务等）和状况（收入、地位、声望等），甚至年龄和
性别不满。进入虚拟空间后，他完全可以取一个新的
理想的名字，根据自己的心愿而重塑自己的身份和
状况。人们并不知道在显示屏后的，究竟是一个人还
是一只狗。几乎所有的人都从零起步，不凭权力、金
钱、出身，而光凭本事（言、行，主要是言论）以闯出
声望。现实生活中籍籍无名的失意者，可能在虚拟世
界暴得大名，拥有众多的关注者。哪种空间、哪种生
活更有吸引力呢？对大多数普通人而言，显然是虚拟
空间和网络生活。这是现实生活中许多人总盯着手
机、平板电脑等的原因。
两种空间、两种生活会导致双重人格——现实
的与理想的，真实的与表演的——两者有一定的差
距。这种差距可能越拉越大，造成人格的分裂；也可
能愈见缩小，导致人格的升华。
被网友扯入众多的事务
通常，人们首先关心的是自己的切身利益，其次
是周围亲友的事务，再次是亲友圈所关注的事务（作
为谈资）。有了自媒体所营造的虚拟空间之后，人们
的朋友圈子扩大了，进而，人们所关注的事务也明显
扩大。原本被人们漫不经心，当作天方夜谭来听的遥
远、偏僻山村的人和事，因为那里有自己的网友，变
得和身边的朋友的事务一样值得我们关注。而网友
所关注的话题，更是变得极其的广泛。不知不觉间，
整个地球，尤其是讲汉语的中国，真成了一个村庄，
那里的事务全都值得我们关注。任何一个地方、任何
一个人所遭遇的不公，都会让其他地方、其他的人感
觉唇亡齿寒。
谁希望在自己受难、蒙冤时，四周的围观者保持
沉默？推己及人，看到其他网友受难、蒙冤时，博主们
也感觉骨鲠在喉、需要发言。于是，地方性事件很快
就变成了全国性，乃至全球性的事件。零散、微弱的
正义之声得以集中，有组织的阴暗势力开始遭遇大
规模的抗议和抗争。面对有组织的阴暗势力，孤立的
个人往往会生无能为力之感，进而各人自扫门前雪，
莫管他家瓦上霜，放弃抗议和抗争。随着在自媒体上
见到越来越多的“人同此心、心同此理”者，他们会
战胜那种无力感，恢复公民的责任感，变得越来越热
心的关心公共事务。
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我们现在听到的一些关于网络冲击的信息已经
很常识化了。如果研究科学技术与社会，我们能够想
到一些什么？我想简单地讲几个方面：第一，从历史
来看，我们可以回顾一下，例如，当年数字化生存等
一系列著作面世时在社会上的影响。当时我们对这
些事非常乐观，持一种欢呼的态度，觉得这些是高科
技，将会如何如何发展，会如何影响我们的未来，人
们充满了一种乐观的情绪。但是到今天为止，我们的
这种乐观是否依然延续？我觉得这里面是有一些变
化的，尽管某些乐观仍在延续。过去的那种乐观，和
改革开放初期追求现代化，并且认为我们的发展需
要高科技是相一致的，但现在就未必了。我举几个例
子，前不久，清华大学和《中华读书报》组织了一个
座谈会，讨论里夫金的新著《第三次工业革命:新经
济模式如何改变世界》，这是一本关于新技术、利用
网络推进新技术的书，我参加了。讨论很热烈，很多
专家还是站在原来的角度在谈这个进步的积极意
义，而我认为仅靠这样一些新技术新进展并不能解
决那些迫切需要解决的问题，甚至可能会带来更多
的问题。从今天来看，我们单凭这样一种技术手段并
不能解决问题，比如为什么会有这么多网络技术的
迅猛发展？当它成为一种可能的手段后，人们都拿它
来做什么？像刚刚过去的“光棍节”，大家都在宣传
网络消费有多少多少，突破了什么，但是它其实只是
一种用更便捷的手段，鼓励我们以不必要的非可持
续性的方式进行的一种消费，变成了消费主义的一
种工具。又比如说互联网带来了民主自由的一些说
法，确实有这方面的意义，但非常有局限性。当这样
一种技术遇到了体制比如法律的一些规定，网上的
声音就会受到极大的约束。所以这样一种技术和体
制较量的时候，它不能根本解决问题，它只是一种技
术而已。这种技术引发的结果，我并不乐观。
而且这种发展也面临了许多新的问题，这种新
的问题并不是简单地说网络如何现代化，如何好就
能解决的。我最近看了一本关于机关枪的社会史的
著作，作者试图从一个中立的角度来叙述。机关枪在
过去也是一种新技术，一开始不被人接受，后来又被
人接受，发挥了很多作用，现在又逐渐被取代。作者
想表明机关枪这种技术实际上是工业化现代化的一
个结果和一部分。而且在这背后，制造商、经销商为
了利润，对这种技术的发展起了极大的推动作用。我
们从本质上的延伸看这件事，今天网络技术还在各
个方面大力发展，并没有因为我们的讨论而停止，这
又是为什么？这可以延伸到我们对发展的一个看法，
不管是网络还是类似的高新技术，包括利用网络来
促进这些高新技术的发展，在今天的形势下其实背
新技术的最终目的何在
■刘 兵
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新媒介是不可抗拒的
新媒介一旦被从瓶子中释放出来，就不再可能被
关回去。它会按照自身的逻辑发展，虽速度可能变缓，
但非人力所能遏止。与把互联网、自媒体当一种工具来
使用的六零后、七零后不同，八零后、九零后、零零后将
视互联网、自媒体为须臾不可或缺的、基本的生活方式。
（作者单位：中科院自然科学史研究所）
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